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年底,中国农村没有解决温饱的贫困人口还有 2365 万人, 按照人均每天消费
1美元的标准,中国的贫困人口总数仅次于印度,列世界第二位。
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识水平0, 其中最重要的途径是教育。据此, 我们可以描述贫困化的函数为: P
= F( Gr , Id, Ed, Pg , u) ,其中, P 为贫困化程度, Gr 为经济增长, Id为收入分配
制度, Ed为受教育水平, Pg 为人口增长, u 为其他影响因素,有地理的、历史
的和制度的,包括融资制度和土地制度等。






人类发展指标数据得出方程: logYp= - 11 406+ 11 056logY,其中, logYp为最
贫困的 40%家庭的平均收入的自然对数, lo gY 为人均国内生产总值(购买力
平价)的自然对数。虽然贫困人口的百分比与人均国内生产总值密切相关,据
测相关程度 R= 01 8,但是经济增长只是贫困缓解的必要条件, 而非充分条件。
冯强等人( 2006)应用 Lo renz曲线及其相应弹性分析发现当收入分配不平等
弹性超过收入增长弹性时,收入增长就起着扩大贫困率的作用, 反之,收入增
长起着减缓贫困的作用。





算并得出其收益率: 初等教育为 35%; 中等教育为 10%; 高等教育为 11%; 正
规教育为 171 2%。许崇正、高希武( 2005)的研究发现, 教育对农户人均纯收
入的增长影响最大, 农户的人均受教育程度每增加一个百分点就能带来农户
的人均纯收入增长 61 308个百分点。









函数,即 Pg= Pg {C[ Ed, Gr ] } , 这里, C 为抚养子女的成本,包括显性成本和
隐性成本。
二、民间信用在缓解农村贫困中的作用及其逻辑原理
  在上述的贫困化函数中, 经济增长是物质资本和人力资本的函数,并表示
为 Gr= Gr[ K( m ) , L ( Ed) ] ( K 为物质资本, m 为资金, L 为人力资本) ; 教育受
资金投入和国家教育制度安排的影响, 函数表示为 Ed= Ed( m, v ) ( v 为国家
教育制度安排)。代入上式 Pg= Pg{C[ Ed, Gr ] } ,则 Pg= Pg {C{Ed( m, v ) , Gr
[ K( m) , L ( Ed( m , v) ) ] } }。因此,贫困化函数可以进一步表示如下: P= F{ Gr
{K( m) , L [ Ed( m , v) ] } , Id, Ed( m , v) , Pg[ C( Ed( m, v) , Gr) ] , u} = F( m , v, Id,









资金在6 000亿元以上; 农村信用社净流出农村资金在3 000亿元左右(温涛
等, 2005)。中国农村贫困的资金缺口之大不言而喻。










  事实上,除了上述没有解决温饱的 2365万农村贫困人口之外, 中国还有


























选择 ) ) ) 农村资金富余者致富和贫困人群脱贫,同时为政府排忧解难。





















民族地区等随机抽取 243户农户的问卷调查, 结果显示, 在 2001~ 2003年的





























































  11 农户的 1- 恩格尔系数。因为随着家庭收入增加,恩格尔系数将下降,
是个负向指标, 所以笔者在本文中采用 1- 恩格尔系数, 以此衡量农户的生活
水平改善程度, 或贫困缓解程度。
  21 农户人均纯收入水平。为了剔除人口的影响, 更准确地反映农户的实
际生活水平,本文采纳人均纯收入水平,即家庭全年纯收入/农户人口。
  31 人均受教育年限。( 1) 层次 1 ) ) ) 文盲半文盲: 将其近似定量为受教育
1年以下,教育年限权数取值为 01 5。( 2) 层次 2 ) ) ) 小学程度:近似定量为受
教育 2 ~ 6年, 权数取值为中间值 4。( 3) 层次 3 ) ) ) 初中程度: 近似定量为受
教育 7 ~ 9年, 权数取值为中间值 8。( 4) 层次 4 ) ) ) 高中以上程度: 近似取值
为受教育 10 ~ 12年,权数取值为中间值 11。这样农户劳动力人均受教育年限
公式为: Y = E
4
i= 1
N iY i E
4
i= 1
N i, i= 1, 2, 3, 4, N i 为第 i个受教育层次人数, Y i 为
第 i个受教育层次的相应受教育年限权数。








分组。这样, Y i U 第 i收入阶层的平均纯收入 / 5 个收入阶层的平均纯收入之
和, i = 1, 2, 3, 4, 5, P i = 1/ 5。
  51 民间信用指标:农户年末借入款余额中来自民间信用融资的比例。

























1986 156. 004 0. 3626 3. 8197 0. 336 0. 664
1987* 194. 420 0. 3591 3. 8920 0. 315 0. 685
1988 232. 835 0. 3555 3. 9643 0. 294 0. 706
1989 259. 726 0. 3576 4. 1695 0. 555 0. 445
1990 298. 180 0. 3704 4. 1384 0. 607 0. 393
1991 295. 790 0. 3938 4. 2095 0. 667 0. 333
1992* 332. 692 0. 4099 4. 2129 0. 735 0. 265
1993 414. 730 0. 4119 4. 5000 0. 715 0. 285
1994* 441. 206 0. 4347 4. 4089 0. 805 0. 195
1995 691. 650 0. 4020 4. 6303 0. 819 0. 181
1996 729. 500 0. 4049 4. 7627 0. 804 0. 196
1997 713. 740 0. 4251 4. 8419 0. 761 0. 239
1998 624. 990 0. 4222 4. 8559 0. 869 0. 131
1999 634. 190 0. 4583 4. 9444 0. 795 0. 205
  数据来源:根据中共中央政策研究室、农业部全国农村固定观察点办公室的5全国农
村社会经济典型调查数据汇编( 1986~ 1999 年) 6 ( 2001 年, 中国农业出版社 )的数据整理
计算而来。其中* 由于缺乏 1987、1992 和 1994 年的调查数据, 1987 数据采用相邻两个年
度的数据均值生成, 1992、1994 两个年度的数据采用 GM( 1, 1) º模型预测, 下同。













1986 1 191. 554 0. 575 4 5. 412 8 0. 570 0. 430
1987* 1 463. 775 0. 579 8 5. 344 6 0. 662 0. 338
1988 1 735. 995 0. 584 2 5. 276 3 0. 755 0. 245
1989 1 835. 429 0. 573 8 5. 299 2 0. 728 0. 271
1990 1 890. 382 0. 556 1 5. 383 6 0. 753 0. 247
1991 2 074. 683 0. 583 7 5. 544 6 0. 749 0. 251
1992* 2 172. 428 0. 574 4 5. 649 6 0. 770 0. 221
1993 3 297. 175 0. 614 5 5. 779 7 0. 856 0. 144
1994* 3 407. 889 0. 5997 5. 909 0 0. 844 0. 156
1995 5 231. 370 0. 599 9 5. 925 5 0. 773 0. 227
1996 5 859. 400 0. 608 4 6. 037 4 0. 781 0. 219
1997 6 046. 471 0. 615 7 6. 050 0 0. 819 0. 181
1998 5 969. 522 0. 607 0 6. 239 0 0. 881 0. 119
1999 6 139. 972 0. 633 9 6. 234 8 0. 851 0. 149























1986 0. 454558 0. 522 0. 478 1993 0. 534366 0. 828 0. 172
1987* 0. 473583 0. 586 0. 414 1994* 0. 503361 0. 839 0. 161
1988 0. 492607 0. 650 0. 350 1995 0. 472356 0. 788 0. 212
1989 0. 458662 0. 712 0. 288 1996 0. 492947 0. 786 0. 214
1990 0. 442197 0. 734 0. 266 1997 0. 490568 0. 809 0. 191
1991 0. 469803 0. 752 0. 248 1998 0. 501217 0. 862 0. 138
1992
*






涅茨比率从 1986年的 01 454558逐渐提高到 1999年的 01 543212。
(二)静态灰色关联和前移动态关联矩阵的比较分析
  11 不同收入阶层农户的生活状况和不同融资途径的静态灰色关联分析。
分析时段: 1986~ 1999。母序列为: 人均纯收入水平- Y 1 , 1- 恩格尔系数-
Y2 ,平均教育年限- Y 3 , 库兹涅茨比率- Y4 ;子序列为:民间信用融资比重-
X1 ,银行、信用社融资比重- X2。根据表 1、表 2和表 3的数据, 通过 DPS 数












人均纯收入 Y1 0. 75217 > 0. 50419
1- 恩格尔系数 Y2 0. 7504 > 0. 51471












人均纯收入 Y1 0. 69878 > 0. 57002
1- 恩格尔系数 Y2 0. 88027 > 0. 63756
平均教育年限Y3 0. 89584 > 0. 61493








库兹涅茨系数 Y 4 01 848 85 > 0. 597 55









  21 不同收入阶层农户的收入、消费、教育状况和不同融资途径的前移动态
灰色关联分析。仍然通过 DPS平台进行操作,结果如表 7、表8和表 9所示。




别为 01 598 25和 01 614 61 到后来的 01 752 17和 01 750 4,而银行、信用社融
资对低收入农户的缓解贫困影响是明显的越来越弱, 其影响程度由初始的对
人均收入、消费状况指数和教育指数的 01 59235、01 77479、01 84244显著下降
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表 7  低收入阶层的前移动态关联矩阵
时段
























1986~ 1989 0. 598 25 0. 592 35 0. 614 61 0. 774 79 0. 781 86 0. 842 44
1986~ 1990 0. 868 56 0. 574 35 0. 684 12 0. 808 4 0. 845 6 0. 870 43
1986~ 1991 0. 818 18 0. 459 82 0. 693 69 0. 721 12 0. 763 46 0. 715 4
1986~ 1992 0. 797 32 0. 447 82 0. 586 66 0. 560 06 0. 619 43 0. 535 92
1986~ 1993 0. 748 03 0. 472 7 0. 481 95 0. 447 32 0. 569 95 0. 471 87
1986~ 1994 0. 891 81 0. 541 09 0. 677 87 0. 551 36 0. 556 82 0. 463 38
1986~ 1995 0. 835 76 0. 579 3 0. 635 81 0. 487 66 0. 671 62 0. 533 34
1986~ 1996 0. 751 66 0. 518 51 0. 662 11 0. 479 5 0. 670 22 0. 512 7
1986~ 1997 0. 717 06 0. 489 25 0. 713 36 0. 502 82 0. 705 2 0. 515 58
1986~ 1998 0. 747 97 0. 498 05 0. 732 07 0. 506 31 0. 706 9 0. 503 36
1986~ 1999 0. 752 17 0. 504 19 0. 750 4 0. 514 71 0. 744 15 0. 526 27
表 8  高收入阶层的前移动态关联矩阵
时段
























1986~ 1989 0. 835 59 0. 447 23 0. 750 82 0. 558 03 0. 719 57 0. 554 54
1986~ 1990 0. 869 33 0. 493 54 0. 853 96 0. 638 22 0. 833 49 0. 614 76
1986~ 1991 0. 907 05 0. 571 02 0. 854 46 0. 634 73 0. 842 08 0. 612 1
1986~ 1992 0. 837 53 0. 571 0. 832 17 0. 629 22 0. 857 82 0. 633 97
1986~ 1993 0. 831 76 0. 687 43 0. 815 52 0. 642 35 0. 833 54 0. 628 39
1986~ 1994 0. 734 89 0. 599 49 0. 829 23 0. 648 36 0. 836 32 0. 637 85
1986~ 1995 0. 678 51 0. 573 18 0. 848 91 0. 659 57 0. 853 7 0. 651 14
1986~ 1996 0. 690 92 0. 559 85 0. 865 52 0. 663 78 0. 869 06 0. 649 3
1986~ 1997 0. 623 23 0. 492 37 0. 869 11 0. 647 62 0. 883 68 0. 631 87
1986~ 1998 0. 654 7 0. 523 62 0. 875 73 0. 640 46 0. 885 42 0. 614 27
1986~ 1999 0. 698 78 0. 570 02 0. 880 27 0. 637 56 0. 895 84 0. 614 93
























1986~ 1989 0. 645 76 0. 435 92 1986~ 1995 0. 808 67 0. 599 94
1986~ 1990 0. 729 47 0. 599 17 1986~ 1996 0. 861 02 0. 622 61
1986~ 1991 0. 684 34 0. 595 7 1986~ 1997 0. 858 54 0. 610 98
1986~ 1992 0. 761 73 0. 635 46 1986~ 1998 0. 852 35 0. 599 6
1986~ 1993 0. 724 43 0. 580 21 1986~ 1999 0. 848 85 0. 597 55
1986~ 1994 0. 748 21 0. 572 59
  对不平等指数的影响,表 9显示两种融资方式中民间信用的影响程度大
于银行、信用社的影响程度,而且变化趋势几乎同步,即在某一时间段内,两者





关联度增长百分比是( 01 84885- 01 64576) / 01 64576= 311 45%, 银行信用社融
资方式增长百分比是( 01 59755- 01 43592) / 01 43592= 371 08%, 后者大于前
者。值得注意的是: 不管正规金融还是民间金融, 为什么两者发展都会加大社
会的贫富差距呢? 我们认为, Baner jee 和 Newman( 1993)以及 Galor 和 Zeira
( 1993)通过建立模型的研究似乎可以解释这一现象, 即在金融市场不完善的
条件下,金融发展和经济增长未必会使收入差距缩小, 完善的金融市场才是金
























如下:首先要选定母序列和子序列, 分别记为 Y i( t)和 Xj( t) (其中 i, j= 1, 2, ,, k; t= 1,
2, ,, n) , 消除量纲,合并数量级, 使其具有可比性, 对原始数据进行均值化, 进行均值化
处理后母序列为 Ycij= Y ij /Y i, 子序列为 Xcij = Xi j/X i, Yi ,X i 分别为各自序列的平均值;









| Yci ( t) - xcj ( t) |




| Yci ( t) - xcj ( t) |
; 最后计





Ni j( t) 。本文实证中Q取值从小到大依次求出关联度,经过横向比
较和纵向比较综合权衡之后,取值 01 4。
ºGM( 1, 1)表示一阶的单一变量预测。具体原理步骤详见邓聚龙的5灰色系统理论教程6
第 118~ 125 页(武昌: 华中理工大学出版社出版, 1990 年)。
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A Study on Effectiveness of Civilian Credit
in AntiOpoverty in China Rural Area
JIANG ShuOxia1 , YAN YuOhua2
(11 S chool of Economics , X iamen Univ er sity , X iamen 361005, China;
21 Cheng Yi College, J imei Univer sity , X iamen 361021, China)
  Abstract: The poverty happens w idely in China rural area, and the out-
f low of rural fund deteriorates the ant iOpoverty problem1 Civilian credit rises
from the r ural economy, and takes place in high f requency, on a lar ge scale,
w ith a huge number of users and a good repaying r ecord, w hich has become
the main f inancing source for rur al economical bodies and shown its act ive
role in the gr ow th o f rural economy and relief o f rural poverty1 Based on the
static g reyOr elevancy and forw ardOmoving dynamic greyOrelevancy matrix,
the r esults indicate that civilian credit can relieve rural poverty ef fect ively1
At the same t ime, in order to promote the ant iOpoverty ef fect iveness, no t
only the civilian finance market but also the normal finance market should be
impr oved, and the rural econom ical st ructure should be opt imized1
  Key words: civilian credit ; ant iOpoverty; effect iveness
(责任编辑:喜  雯)
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